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Kata Kunci: Analisis, struktur, tari tuak kukur  
 Penelitian ini berjudul â€œStruktur tari tuak kukur di sanggar Gayo nusantara 
etnik Kabupaten Bener Meriahâ€•, dengan rumusan masalah bagaimana tata hubungan
gerak tari tuak kukur, dan bagaimana elemen-elemen sikap dan gerak tari tuak kukur.
Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan tata hubungan gerak tari tuak kukur,
dan untuk mendeskripsikan elemen-elemen sikap dan gerak tari tuak kukur.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik
analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu berupa reduksi data, penyajian data,
dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata hubungan yang terjadi
di dalam tari tuak kukur adalah tata hubungan paradigmatis yang terdapat pada
gerakan memakai kain panjang (Seluk kelubung), gerak petik, mengayunkan kain
panjang, dan mengayunkan tampah. Tari tuak kukur secara keseluruhan ragam gerak
terjadi pengulangan-pengulangan gerakan. Selain itu, pola irama disetiap syair
mempunyai kesamaan atau kesatuan antara satu syair dengan syair yang lain.
Sehingga dapat dikatakan gerakan dalam struktur tari ini saling menggantikan
hubungan dengan komponen yang lainnya. Hasil analisis data yang diperoleh adalah
tata hubungan tari tuak kukur terdiri dari 3 gugus, 13 kalimat, 44 frase, dan 227
motif. Elemen dasar tari adalah tubuh dibagi menjadi 4 bagian yaitu kepala, badan,
tangan, dan kaki, masing-masing bagian dibagi menjadi dua yaitu unsur sikap dan
unsur gerak. Bagian kepala terdiri dari 6 unsur sikap dan 7 unsur gerak, bagian badan
terdiri dari 6 unsur sikap dan 7 unsur gerak, bagian tangan terdiri dari 8 unsur sikap
dan 16 unsur gerak, bagian kaki terdiri dari 8 unsur sikap dan 7 unsur gerak.   
